eredeti operette 3 felvonásban - Csiky Gergely darabjából énekes szinpadra alkalmazta Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Máder Rezső by unknown
VÁROSI é  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 174. (.A .) bérlet 57. szám.
Debreczen, 1910. évi május hó 4-én szerdán:
Gazdi Aranka betegsége miatt a mára hirdetett „Kamé 
liás hölgy" helyett
E red e ti operett©  3 felvonásban. Csiky G ergely  darab jábó l énekes sz ín p ad ra  a lk a lm az ta : P ász to r Á rpád . Z enéjét szerzett© : M áder Rezső.
R en d e z ő : F erenczy .
Szeróm i g rófnő  —  — — —
Gróf Szeróm i E rnő , u n o k á ja— — 
Báró Ö rkény i E rnő nyug. ezredes 
K álm án, unokaöccse —  — —
Piroska, u n o k ah u g a  — — —
Kos2ta Sám uel nyug. tá b o r i lelkész 
Lángó S zera tin , tan á rn ő  — —
T ódorka  Szilárd , ta n á r  — —  —
M árta —
é l i *
Bárdos irm a. 
N ádor Zs. 
H o rv á th  K. 




G yöngyi Izsó. 
Szilassi E.
K arolin —  -  
T rézsi, asszony 
P inczér —  -  
In a s— —
B erta  Jfc 
VLrna
M arg t í 
K lára  )
növendékek
Szilágyi B erta. 
A rdai V. 
Perényi K. 
B arabás K. 
M agda E.
Kéri Jo lán . 
Ferenczinó. 
Ja k a b  Gizella.
T ö rté n ik : Az I. felvonás B udapesten  egy leánynevelő  in tézetben . A II. III. felvonás S o rren fó b an . Idő : ma.
Kezdete 7'|2 órakor, vége 10 órakor, isti p íiziárifítís 6'2 órakor.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Hely árak: Földszin ti és em. páholy  9 ko r. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 ko rona  II em e­leti páholy  6 ko r. Tám lásszók I — V lI-ik  sorig  2 kor. 40 fillér. V ili— X ll-ig  2 kor. X III— X V II-ig 1 kor. 60 fillér. E rkólyülés 1.20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. D iák-jegy (em eleti) 60 fül. K arzat-jegy 40 fill. G yerm ek-jegy  10
óven a lu li gyerm ekek  részé re 40 fill. , '  ■ ..... t
Műsor:
P én teken , m ájus 6 -án : FELHŐ RÓZSI V en d é g já té k á v a l „ E rd é s z  le á n y "  (B) bérlet.
Szom baton, m ájus 7-én : FELHŐ RÓ ZSI v e n d é g já té k á v a l  „ B a b a "  (C) bé rle t.
Bérletszünet. 1910 május 5-én csütörtökön Bérletszünet.
D élután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal
Luxemburg grófja
O perett.
Debreczen, sz. k ir . Táros könyrnyom da vállalata 1910.
Est© 7 V2 órai kezdettel rendes helyárakkal 
A karszemélyzet jutalomját ok a.
Véü baka és fia a huszár.
Népszínmű.
Jegyek válthatók egész hétre.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H X ,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1910
